


































































































































































回归率比较高, 分别达到 83%和 57%, 而占
出国留学总人数一半的自费留学,回归率非
常低,仅为 4% 。
人才大量外流, 固然与我国高等教育国
际交流日益扩大有关,但这不是造成这一问
题的全部原因或唯一原因。 应该说, “学而不
归”是多因素交互作用的结果。 概括地讲,一
方面是由于我国同发达国家之间在经济文化
和科技发展方面存在差距, 这种差距是造成
世界人才“南→北”流动的主要原因;另一方
面,科学技术发展,知识经济初见端倪, 国际
竞争越来越集中于人才的竞争上,一些发达
国家为了保持其优势,相继出台了一系列措
施,对我国留学生进行截流,这是我国人才大
量外流的另一个原因。 由于人才流动的持续
“出超”, 已使我国科研所和高校后继人才匮
乏。据统计, 1997年教育部直属高校的博士
生导师, 88%的年龄在 56岁以上,首都高校
有 29位中科院院士的平均年龄超过了 70
岁。与此形成鲜明对照,在美国或欧洲的第一
流研究机构和著名高等学府中,成绩名列前
茅的青年科学工作者很多是中国人, 他们的
专业几乎覆盖了当代科学的所有领域, 如物
理、化学、生物、新材料、空间技术等 (李政道,
1992)。
对中国这样一个发展中国家来说, 人才
外流在高等教育国际化过程中是难以避免
的。笔者认为,短期的、少量的人才外流,应被
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